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II volume,che 5 opera di Hubert C. Kennedy, studioso della 
vita e delle opere di Giuseppe Peano, mira a far conoscere la 
figura scientifica di tale insigne maestro ai matematici di lingua 
inglese. 
11 volume si apre con una breve biografia de1 Peano, nella 
quale sono illustrati i molteplici indirizzi della di lui attiviti; 
una pih ampia e completa biografia de1 Peano, dovuta pure ad H. 
C. Kennedy, B apparsa recentemente [l]. Dopo l’elenco cronologico 
delle pubblicazioni de1 Peano, ed un elenco di scritti di vari 
autori, the hanno illustrata la vita e le opere di lui, inizia 
la raccolta di memorie de1 Peano. 
Nella scelta dei lavori si i! seguito il criteria sia di far 
conoscere i risultati pi6 celebri de1 Peano, sia di illustrare 
i molteplici aspetti della sua attivitb scientifica, a proposito 
della quale 5 da tenere presente the le ricerche di Giuseppe Peano 
devono essere inquadrate nell’epoca, ormai ben lontana, a cui esse 
sono dovute, e confrontate con risultati ottenuti da altri autori 
negli stessi anni 0 in anni anteriori. 
La maggior parte dei lavori contenuti nel volume b tratta 
dai volumi italiani, contenenti le opere Scelte de1 Peano [2]; 
qualche memoria i? invece la traduzione di capitoli di trattati 
de1 Peano the non sono stati riportati nelle “Opere Scelte.” 
Per dare qualche cenno dei principali lavori, contenuti nel 
volume, riteniamo utile raggrupparli second0 gli argomenti. 
Un primo, fondamentale, gruppo di lavori, B dedicate a 
ricerche di Analisi Matematica. 11 N.1 (1883) tratta la defini- 
zione di integrale, e la condizione di integrabilith di una funzione; 
si accenna pure brevemente al concetto di area di una figura 
piana. Nel N.11 sono contenuti argomenti tratti da A. Genocchi, 
Calcolo differenziale e principii di calcolo integrale, pubblicato 
con aggiunte dalDr. Giuseppe Peano [3]; tutto il volume 2, in 
real&, opera de1 Peano, come il Genocchi stesso tenne a dichiarare, 
fin da1 primo apparire de1 trattato. 11 Peano diede esempi, 
defini zioni, osservazioni critiche,precisazioni di punti di Analisi 
Matematica, the, a quell’epoca, non erano trattati in modo esauriented 
Tra le questioni riportate nel N.11 [4] ci limitiamo a citare la 
prima espressione analitica della funzione di Dirichlet, e la 
definizione di integrale, utilizzando soltanto i concetti di limite 
superiore e di limite inferiore. 
I1 N.111 6 la celebre memoria (de1 1886) di Peano relativa 
al teorema di esistenza di una soluzione dell’equazione 
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differenziale y'=f(x,y) nella sola ipotesi della continuita della 
f (x,y) . I1 N.IV (de1 1887) [S], contiene pure un risultato notissimo, 
e cio% la dimostrazione de1 teorema di esistenza della soluzione 
de1 sistema di equazioni differenziali lineari omogenee 
dXi _ R 
dt -j41 
ai j ( t )  xj 0 non omogenee dxi = n c 
dt j=l 
aij(t)Xj+bi(tJr (i=l, .-a In), 
dove aij(t,l, hi(t) sono continueinunintervallo p<t<q; bquiintrodotto 
per la prima volta il metodo delle approssimazioni successive; 
inoltre,mediante i concetti di numeri complessi di ordine n e 
di sostituzioni lineari su di essi, i sistemi differenziali indicati 
sono scritti per la prima volta nella forma, the ora e detta 
vettoriale. 
11 N.V 5 la traduzione di alcuni paragrafi de1 Cap.V de1 
volume G. Peano, Applicazioni geometriche de1 calcolo infinitesimale 
[6]; tratta di questioni notevolissime: la definizione di misura 
esterna ed interna di un insieme di punti appartenenti ad una retta, 
di area esterna ed interna di un insieme di punti de1 piano, di 
volume esterno ed interno di un insieme di punti dello spazio (a 
tre dimensioni), ed infine la definizione di integrale superiore 
ed inferiore esteso ad un insieme di punti (a una o piti dimensioni). 
La prima parte de1 N.IX mette in rilievo l'analogia della 
definizione data da1 Peano di area di una superficie curva con 
quella di lunghezza di un arco di curva [7]; la seconda parte 5 
tratta da1 Formulaire Mathematique t.IV [8] e contiene l'esempio 
dato da1 Peano (gi5 nel 1882) per provare l'inesattezza della 
definizione di Serret di area di una superficie curva, 
11 n.X k la celebre nota de1 1890, in cui 2 costruita la 
curva continua, the riempie tutta un'area piana, nota universal- 
mente come curva di Peano; sono tradotte anche le pagine de1 
Formulario Mathematico t.V [9], the trattano la stessa questione. 
Un second0 gruppo di lavori ha indirizzo geometrico. Nel 
N.VI, parte 2 2 tradotto il Cap.1 de1 volume G. Peano, Calcolo 
geometric0 second0 l'dusdehnungslehre di H. Grassman, preceduto 
dalle Operazioni della Logica Deduttiva [lo]; sono esposti ivi i 
fondamenti di un calcolo geometric0 e sono definite varie formazioni 
geometriche; nei capitoli successivi (non tradotti) dello stesso 
volume & costruita, tra l'altro, la teoria dei vettori, the fu 
introdotta in Italia da1 Peano. Pure al calcolo geometric0 B 
dedicate il N.XV the contiene la teoria delle formazioni geometriche 
di l", 2', 3O 4" grado, di cui sono casi particolari i vettori, 
i bivettori f trivettori. 
Un ampio gruppo di lavori 'e dedicate alla logica matematica, 
ai fondamenti dell'aritmetica, a questioni di carattere critico. 
I1 N.VI, parte 1 i l'introduzione al volume Calcolo geometric0 
etc. gia citato; tale lavoro ha una notevolissima importanza nello 
sviluppo de1 pensiero de1 Peano, poichs ZT il primo lavoro di logica, 
matematica, e sono introdotti per la prima volta i simboli di logica, 
alcuni dei quali verranno poi modificati in lavori successivi. 
I1 N.VII 'e la traduzione de1 volumetto, scritto in latino classic0 
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G. Peano, Arithmetices principia. nova method0 exposita [ll]; 
la prima parte I‘e dedicata alle notazioni di logica; nella seconda 
parte sono esposti i fondamenti dell’aritmetica; in particolare 
sono enunciati i famosi postulati di Peano relativi ai numeri 
naturali ; tali postulati furono poi modificati e ridotti di numero 
in scritti successivi de1 Peano; a nostro parere sarebbe stato 
utile the nel volume, ora recensito, avesse trovato posto la 
forma definitiva dei postulati di Peano sui numeri naturali. 
A questioni di logica matematica sono dedicati anche il N.XII 
e il N.XVII; in quest’ultimo lavoro 1’A. cerca di ridurre le idee 
primitive di logica al minim0 numero; anche in queste memorie 
il simbolismo logic0 di Peano non ha ancora la forma definitiva, 
per la quale si confronti il Formulario Mathematico T. V. 
11 N.XVIII “e dedicate al principio di Zermelo, all’antinomia 
di Richard, a questioni connesse, ed anche al modo, nel quale pub 
essere data una definizione in matematica. 
11 N.XXI (de1 1921) si occupa ancora delle definizioni in 
matematica, ed 2 l’ultimo dedicate da1 Peano a tale argomento, di 
cui egli si era occupato a piii riprese. 
Segnaliamo a parte il N.XIX e il N.XX the hanno carattere 
divulgativo; nel primo sono esposte, tra l’altro, le idee de1 
Peano sull’insegnamento della matematica. 
NOTES 
1. Hubert C. Kennedy 1974 Giuseppe Peano Trad. tedesca 
di Ruth Amsler, Kurze Mathematiker-Biographien N. 14, Base1 und 
Stuttgart (Birkhauser Verlag). 
2. Giuseppe Peano Opere Scelte, a cura dell’llnione Matematica 
Italiana e co1 contribute de1 Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Vol. I, II, III. 1957, 1958, 1959. Roma (Edi zioni Cremonese) . 
3. Fratelli Bocca editori, Torino 1884. 
4. Alcuni tra i risultati contenuti nel N.11 compaiono anche 
nei volumi citati in (2)) altri sono tradotti direttamente da1 
trattato de1 Peano. 
5. El tradotta la memoria Integrazione per serie delle 
equazioni differenziali lineari. Atti della Reale Accademia delle 
Scienze di Torino, vol. XXII (1887), pp. 437-446; nei volumi citati 
in (2) e contenuta invece la successiva versione francese (1888) de1 
lavoro. 
6. Fratelli Bocca editori, Torino 1887; cfr. Cap.V, § 1, 
nn. l-5, pp. 152-160 e 5 4, nn. 21-22, pp. 185-187. 
7. Tali definizioni sono contenute nel volume citato 
Applicazioni geometriche de1 calcolo infinitesimale. Cap. V, 
51, nn.7-8, pp. 161-164. 
8. Fratelli Bocca editori, Torino 1902-1903. 
9. Fratelli Bocca editori, Torino 1905-1908. 
10. Fratelli Bocca editori, Torino 1888. 
11. Fratelli Bocca editori, Torino 1889. 
